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A CONSTITUIÇÃO COMO GARANTIA DA
DEMOCRACIA: O PAPEL DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS1
Ruy Sa mu el Espín do la2
I
Ho me na ge ar Pa u lo Bo na vi des, jus ta men te no ani ver sá rio de qua -
ren ta anos de re a li za ção de um so nho, re pre sen ta a ma i or pro va de que a
So ci e da de Ca ru a ren se de Ensi no Su pe ri or não só en si na, co mo re co nhe ce 
o va lor uni ver sal de quem en si na. E a per so ni fi ca ção de um mes tre en -
con tra na fi gu ra sin gu lar de Pa u lo Bo na vi des pa ra dig ma ini gua lá vel.
Por es sa es co lha bri lhan te, jus ta, me ri to sa e há mu i to es pe ra da, Ca -
ru a ru es tá igual men te de pa ra béns. Nes te ato, Ca ru a ru re pre sen ta o sen ti -
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1  Tex to de ex po si ção ocor ri da no dia 30 de ou tu bro de 1999, às 14h, no au di tó rio da Fa cul -
da de de Di re i to de Ca ru a ru, sob o pa tro cí nio da So ci e da de Ca ru a ren se de Ensi no Su pe ri or,
em Ca ru a ru/PE, por oca sião do I Sim pó sio Re gi o nal de Di re i to Cons ti tu ci o nal e Fi lo so fia
do Di re i to — em ho me na gem ao Pro fes sor Pa u lo Bo na vi des, no pa i nel Ga ran ti as Fun da -
men ta is.
2  Mes tre em Di re i to Pú bli co pela UFSC; Pro fes sor de Di re i to Cons ti tu ci o nal de gra du a ção e
pós-gra du a ção (Uni ver si da de do Vale do Ita jaí — UNIVALI; Insti tu to de Pes qui sas e
Estu dos Ju rí di cos — IPEJ; Esco la Su pe ri or da Advo ca cia — ESA/OAB/SC); Advo ga do
Pu bli cis ta e Con sul tor Ju rí di co, mi li tan te em Flo ri a nó po lis, SC; Mem bro das Co mis sões de 
Ci da da nia, Cul tu ra e Pro fis si o na li za ção do Con se lho Sec ci o nal da OAB/SC; au tor do li vro
Con ce i to de Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is, edi ta do pela Re vis ta dos Tri bu na is, 2ª ti ra gem,
1999.  
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men to da clas se ju rí di ca bra si le i ra, que de man da va mo men tos de ta ma -
nha sen si bi li da de, pa ra ho me na ge ar um de se us ma i o res, que é fi gu ran te
na mes ma ga le ria em que bri lham Rui Bar bo sa, Te i xe i ra de Fre i tas, Se a -
bra Fa gun des, Cló vis Be vil aqua, Pon tes de Mi ran da, Vic tor Nu nes Le al,
San ti a go Dan tas, Fran cis co Cam pos, pa ra ci tar só al guns, que já pas sa -
ram pa ra o ou tro la do da vi da. Pa ra nos sa ale gria, o nos so ho me na ge a do,
com sua be la exis tên cia, es tá des te la do, con ti nu an do a sua ta re fa e am pli -
an do-a, co mo fo ra a mis são de se us an te ces so res.
Orgu lha-me e hon ra-me so bre ma ne i ra, co mo um bra si le i ro do Sul,
vir a es tas quen tes par tes do nos so Bra sil as so ci ar-me aos bra si le i ros do
Nor des te pa ra tão ri ca e be ne mé ri ta ho me na gem ao Pro fes sor de to dos
nós, Dou tor Pa u lo Bo na vi des, pen sa dor re no ma do na ci o nal e in ter na ci o -
nal men te, dos ma is con sa gra dos ju ris tas da atu a li da de, e de im por tân cia
ine gá vel na re no va ção do pen sa men to ju rí di co e po lí ti co bra si le i ro, se ja
na Ciên cia Cons ti tu ci o nal ou na Ciên cia Po lí ti ca, áre as em que tran si ta
com igual de sen vol tu ra.
A es te gran de bra si le i ro, que faz ain da ma i or o Bra sil, jo vem há
ma is tem po que a ma i o ria de to dos nós, que ro pres tar mi nhas sin ge las pa -
la vras de ho me na gem e gra ti dão, nes te bon do so con sór cio de jus ti ça ina u -
gu ra do por Ca ru a ru.
Ren do-lhe ho me na gens pe los im por tan tes tra ba lhos que tem sub -
me ti do ao seu pú bli co le i tor (por seu Ciên cia Po lí ti ca, Cur so de Di re i to
Cons ti tu ci o nal, Do Esta do Li be ral ao Esta do So ci al, Te o ria do Esta do,
Re fle xões — Po lí ti ca e Di re i to, e pe lo seu ma is re cen te li vro Do Pa ís
Cons ti tu ci o nal ao Pa ís Ne o co lo ni al, uma apa i xo nan te li ção de amor ao
Pa ís e de de fe sa da Cons ti tu i ção e de nos sas ins ti tu i ções de mo crá ti cas) e
pe los re fle xos de se us tex tos e dis cur sos na boa ori en ta ção de uma prá xis
ju rí di ca ma is con sen tâ nea aos gran des va lo res ju rí di cos da ci vi li da de
con tem po râ nea. É de ine gá vel im por tân cia po lí ti ca e ju rí di ca ca da li nha
de se us es cri tos fe i tos em prol da Ciên cia Ju rí di ca bra si le i ra, mor men te à
Ciên cia do Di re i to Cons ti tu ci o nal.
Qu e ro, tam bém, agra de cer-lhe, em es pe ci al, pe las su as op ções
exis ten ci a is de on tem e de ho je.
Agra de ço-lhe pe la op ção por uma vi da de es tu dos e re fle xões, de -
di ca da ao ma gis té rio e à Ciên cia Ju rí di ca.
Agra de ço-lhe pe la sua fé imor re dou ra no Bra sil e em se us va lo res;
agra de ço-lhe por es sa for ça, es sa dig ni da de, que o fazem um es pa da chim
da De mo cra cia, um de fen sor in te me ra to da Cons ti tu i ção e das ins ti tu i -
ções ine ren tes ao Esta do de Di re i to.
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Cer van tes e Ale xan dre Du mas, se pu des sem am bi en tar os se us he -
róis pe le jan do nos cam pos do Di re i to Cons ti tu ci o nal, sem dú vi da, pa ra
re de fi ni rem Dom Qu i xo te e D’Artagnan, en con tra ri am em nos so guer re i -
ro Pa u lo Bo na vi des um ini gua lá vel mo de lo.
Li ma Bar re to, ao nos pre sen te ar com a fi gu ra be la e sim bó li ca de
Po li car po Qu a res ma, he rói de nos sa li te ra tu ra, ver te ria de sua pe na ain da
ma is po e sia, ma is bra vu ra, ma is be le za, ti ves se em mi ra o pa drão, o per fil 
de nos so que ri do ho me na ge a do.
Esses he róis, sem dú vi da, te ri am se us per fis ma is en ri que ci dos ca -
so fos se pos sí vel a se us au to res te rem em men te a pes soa e a his tó ria de
nos so he rói da Ciên cia Cons ti tu ci o nal bra si le i ra.
Qu e ro tam bém agra de cer à pes soa co-responsável pe lo gran de ho -
mem do qual o Bra sil po de van glo ri ar-se, mos tran do-o ao mun do co mo
pa tri mô nio uni ver sal de su as gran des ri que zas hu ma nas. Fa lo de sua que -
ri da, cul ta e sim pa ti cís si ma es po sa, Do na Ye da Bo na vi des. Um ho mem é
mu i to do que for sua mu lher, um ho mem é mu i to do que fi zer sua mu lher,
um ho mem é mu i to do que cu i dar sua mu lher. Do na Ye da, pe lo que a se -
nho ra é, pe lo que a se nho ra fez, pe lo que a se nho ra cu i da, mu i to obri ga do
pe lo Pa u lo Bo na vi des do Nor des te, do Bra sil e da Hu ma ni da de.
Pa ra a con fe rên cia des ta tar de co lhi do es pí ri to re lu zen te de Pa u lo
Bo na vi des as se guin tes pas sa gens, que mu i to me ins pi ra ram — co nhe -
çam a be le za cí vi ca de su as de cla ra ções de amor ao Bra sil, à Cons ti tu i -
ção, à De mo cra cia e às ins ti tu i ções do Esta do de Di re i to. Pe ço vê nia a to -
dos e ao nos so ho me na ge a do pa ra lê-las:
“Fo ra da Cons ti tu i ção, não há ins tru men tos nem me io que afi an -
ce a so bre vi vên cia de mo crá ti ca das ins ti tu i ções.”3
“Na tem pes ta de que ra i va, o fa rol dos náu fra gos é uni ca men te a
Cons ti tu i ção.”4
“...Cons ti tu i ção (...) é o cer ti fi ca do da ci da da nia dos po vos, o
com pro mis so de seu fu tu ro, o mo nu men to de sua ma i o ri da de, a Car ta de
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lhe i ros, 1999, pág. 13.
4 Ibi dem.  
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se us di re i tos, o com pên dio de su as li ber da des, a ga ran tia de sua pro te -
ção fun da men tal.”5
“Não há dig ni da de — a dig ni da de na ci o nal — fo ra da Cons ti tu i -
ção e da so be ra nia.”6
“Re cons tru ir o con ce i to ju rí di co de Cons ti tu i ção, in cul car a com -
pre en são da Cons ti tu i ção co mo lei ou con jun to de le is, de sor te que tu do
no tex to cons ti tu ci o nal te nha va lor nor ma ti vo, é a di fí cil ta re fa que se de -
pa ra à boa dou tri na cons ti tu ci o nal de nos so tem po.”7
“É de ver de to dos nós man ter a au to ri da de e su pre ma cia da Car ta 
com o ze lo, a in tran si gên cia e a de vo ção que ur ge con sa grar àque la que
re pre sen ta a ma is al ta re gra de or ga ni za ção ju rí di ca do Pa ís.”8
“Sem de mo cra cia, to das as for mas de sta tus quo que alo jam, con -
ser vam e per pe tu am si tu a ções de pri vi lé gio, de si gual da de e dis cri mi na ção 
ten dem à imu ta bi li da de, eter ni zan do as ma is gra ves in jus ti ças so ci a is ou
fa zen do do ho mem, pa ra sem pre, um en te re ba i xa do à ig no mí nia po lí ti -
ca, da au sên cia e do si lên cio, sem voz pa ra o pro tes to e sem ar ma pa ra o
com ba te; ob je to e não su je i to da von ta de que go ver na; sú di to e não ci da -
dão.”9
Nos so “Mos que te i ro da De mo cra cia”, em be las li nhas de seu ma is
re cen te li vro, con cla ma “...a ju ris tas, ma gis tra dos, pro fes so res, es tu dan -
tes e in te lec tu a is no sen ti do de que en ten dam a de mo cra cia por di re i to,
por prin cí pio de jus ti ça, por atri bu to do gê ne ro hu ma no, por di men são
su pe ri or da li ber da de; de mo cra cia, en fim, co mo sem blan te po lí ti co de
que se re ves te a dig ni da de da pes soa hu ma na...”10.
“...a de mo cra cia (...) é (...) di re i to do gê ne ro hu ma no, di re i to de
quar ta ge ra ção, di re i to cu ja uni ver sa li da de, em ri gor, de ri va de sua na -
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5 Ibi dem, pág. 58.
6 Ibi dem, pág. 102.
7 Con for me seu Cur so de Di re i to Cons ti tu ci o nal, 4.ed., São Pa u lo, Ma lhe i ros, 1993, pág.
210.
8 Ibi dem, pág. 280.
9  Con for me seu li vro Cons ti tu i ção Aber ta (te mas po lí ti cos e cons ti tu ci o na is da atu a li da de),
Belo Ho ri zon te, Del Rey, 1993, do ar ti go “De mo cra cia Di re ta, a De mo cra cia do Ter ce i ro
Mi lê nio”, pág. 15.
10 Cf. Do País Cons ti tu ci o nal ao País Ne o co lo ni al, pág. 17. 
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tu re za prin ci pi al e, co mo prin cí pio, en tra ela de for ma cons ti tu ti va no or -
de na men to re pu bli ca no, pre ci sa men te com o ca put do art. 1º, on de o
cons ti tu in te qua li fi ca por ‘de mo crá ti co’ o nos so Esta do de Di re i to. A
par tir, po is, des sa for mu la ção con ce i tu al, po si ti va da na Lei Ma i or, po -
de mos di zer que a de mo cra cia é, ri go ro sa men te, o ma is va li o so dos di re -
i tos fun da men ta is.”11
“O Esta do de Di re i to não se de fi ne ape nas pe la le ga li da de, mas
pe los prin cí pi os cons ti tu ci o na is, por con si de ra ções su pe ri o res de mé ri to, 
que o go ver nam e fun da men tam. (...) Um Esta do que une ao seu có di go
de re gras fun da men ta is, um evan ge lho de va lo res e cren ças ex tra í das do
co ra ção e da cons ciên cia do ho mem, em pe nha do em des con den sar as
tre vas do ab so lu tis mo, da ti ra nia e da in jus ti ça so ci al.”12
No iní cio da dé ca da de oi ten ta, já di zia nos so de no da do cons ti tu ci o -
na lis ta, ten do em con ta o pro ces so de re cons ti tu ci o na li za ção que ex pe ri -
men ta va a Na ção: “O Bra sil pre ci sa de Cons ti tu i ção e não de re vo lu ções
per ma nen tes, ou re den to ras, de le ga li da de e não de atos ins ti tu ci o na is,
de po der le gí ti mo e não de usur pa ções”13.
Essas li ções do Mes tre Bo na vi des, en tre tan tas ou tras de seu ma -
gis té rio eman ci pa dor, é que ins pi ra ram a pre sen te ex po si ção.
Fe i tas es sas ho me na gens ao ge ne ral do exér ci to do qual nós so mos 
sol da dos, pas se mos ao te ma de nos sa conferência.
II
A te o ria da cons ti tu i ção, ba si ca men te, tem re la ci o na do “de mo cra -
cia e cons ti tu i ção” em du as im por tan tes pers pec ti vas: a pri me i ra co lo can -
do a demo cra cia co mo prin cí pio le gi ti ma dor da cons ti tu i ção; a ou tra
abor dan do a demo cra cia co mo prin cí pio ju rí di co in te gran te da cons ti tu i -
ção, ou se ja, co mo prin cí pio cons ti tu ci o nal en car ta do na or dem ju rí di ca.
Ava lia-se, pe la pri me i ra pers pec ti va, se a fe i tu ra do tex to cons ti tu -
ci o nal, o pro ces so cons ti tu in te, o tex to co mo re sul ta do des se pro ces so, e
a “cri a tu ra” do “cri a dor” po der cons ti tu in te, são ou não de mo crá ti cos, ou
se cor res pon dem a ní ve is de de mo cra ti ci da de es pe rá ve is se gun do as cir -
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cuns tân ci as de ca da jo go po lí ti co ar ma do pe las co mu ni da des or ga ni za das 
em Esta dos.
Pe la se gun da, ten ta-se com pre en der as con se qüên ci as nor ma ti vas,
teó ri cas e dog má ti cas de se ter a demo cra cia co mo nor ma ju rí di ca or de -
na do ra da vi da do Esta do, da soci e da de e dos ci da dãos; ques ti o nam-se as
con se qüên ci as prá ti cas de se ter a de mo cra cia co mo prin cí pio cons ti tu ci o nal
in for man do a com pre en são, pro du ção e apli ca ção do Di re i to Po si ti vo —
co mo prin cí pio nor ma ti vo he te ro de ter mi nan te da or dem ju rí di ca glo bal -
men te con si de ra da. Exem plo de nor ma cons ti tu ci o nal com tal con te ú do
se de duz da ca be ça do ar ti go 1º de nos sa Cons ti tu i ção, sen do que ao lon -
go do tex to en con tra re mos os sub prin cí pi os e re gras den si fi ca do res do
prin cí pio de mo crá ti co.
Na es te i ra des ta úl ti ma pers pec ti va, a te o ria do Di re i to Pú bli co
tam bém se ocu pa da de mo cra cia e com se us en ra i za men tos cons ti tu ci o -
na is. A jus pu bli cís ti ca pre o cu pa-se em re co nhe cer na de mo cra cia um
prin cí pio re cons tru tor do Di re i to Pú bli co, prin cí pio em tor no do qual se
en ca be çam e se es tru tu ram to das as nor mas ati nen tes a es se gran de ra mo
do Di re i to Po si ti vo14.
Essas pers pec ti vas teó ri cas ofe re ce ri am-nos in te res san tes apor tes
à aná li se de nos sa Lei Fun da men tal.
To da via, ou tra é a pers pec ti va de nos sa con fe rên cia, po is que re -
mos de mons trar que, apar ta do da idéia de cons ti tu i ção e da ju ri di ci da de
su pe ri or dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is, o con ce i to de de mo cra cia e sua
prá xis é in com ple to e in se gu ro. Nos sa te se par te da pre mis sa de que a re a -
li za bi li da de da demo cra cia tem co mo exi gên cia ne ces sá ria e inar re dá vel
a efe ti vi da de da cons ti tu i ção, o res pe i to à cons ti tu i ção, o aca to da for ça
nor ma ti va de su as re gras e prin cí pi os.
Assim, à luz des se fo co de aná li se, que re mos de sen vol ver a se guin te 
ques tão: qual a re la ção ne ces sá ria en tre “Prin cí pi os Cons ti tu ci o na is”,
“Cons ti tu i ção” e “De mo cra cia”; qual a pos sí vel re sul tan te de uma pro -
ble mi za ção des ses con ce i tos em fa ce de pro ble mas co lo ca dos pe la re a li -
da de cons ti tu ci o nal, re a li da de com pos ta por di ver si fi ca dos da dos, den tre
os qua is avul tam os da com pre en são e pré-compreensão her me nêu ti cas
que a so ci e da de ci vil, os ci da dãos e os ope ra do res ju rí di cos têm a res pe i to 
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14 Pos tu ra com esse ma tiz já foi bem ex pos ta en tre nós, só que com ên fa se no prin cí pio re pu -
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Ma lhe i ros, 1998. Exem plo das pri me i ras pre o cu pa ções são as ex pos tas na obra de Ma nu el
Ara gon, cons ti tu ci o na lis ta es pa nhol, in ti tu la da Cons ti tu ci on Y De mo cra cia, Ma drid, Tec -
nos, 1990.  
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das idéi as-conceito “Cons ti tu i ção”, “De mo cra cia” e  “Prin cí pi os Cons ti -
tu ci o na is”; e o que es sas idéi as têm a ver com a pro te ção da ci da da nia e
da dig ni da de da pes soa hu ma na, por me io de uma pos tu ra que pre ze a for -
ça nor ma ti va da cons ti tu i ção?
De ou tro mo do: co mo a in com pre en são, a ir re a li za ção des ses con -
ce i tos no pla no da vi da, frus tran do a for ça nor ma ti va da cons ti tu i ção, po -
dem tor nar frá ge is a de fe sa dos di re i tos e in te res ses das pes so as hu ma nas
em fa ce das re a li da des ar re di as às nor ma ti vas prin ci pi o ló gi cas e re grís ti -
cas da or dem cons ti tu ci o nal.
A to ma da de ru mo nes se sen ti do im pli ca que pas se mos a dis cor rer
so bre os con ce i tos-chaves que com põem o tí tu lo de nos sa ex po si ção, ou
se ja, ana li se mos a idéia de De mo cra cia, Cons ti tu i ção e Prin cí pi os Cons -
ti tu ci o na is.
Por ne ces si da de de bom mé to do di dá ti co, co me ce mos pe la idéia
de de mo cra cia, de de mo cra cia con tem po râ nea.
Enfa ti za re mos o as pec to que ma is nos in te res sa, nes te mo men to,
do con ce i to de de mo cra cia.
De há mu i to a idéia de de mo cra cia não é ma is to ma da so men te co -
mo a re gra da ma i o ria, o go ver no do ma i or nú me ro. Uma tal idéia, le va da
a ex tre mos, po de ria fa zer com que uma ma i o ria cir cuns tan ci al re vo gas se
a pró pria re gra da ma i o ria, e co lo cas se o po der de ci só rio na mão de um
úni co ho mem, ou de um res tri tís si mo gru po de ho mens. A his tó ria é re -
ple ta de ta is exem plos, sen do des ne ces sá rio aqui re to má-los. To da via, a
pro pos ta es drú xu la da mi niconstituinte, tão bem com ba ti da pe lo nos so
ho me na ge a do, Mes tre Bo na vi des, con sis te em exem plo vi vo e atu al do
pro ble ma15.
Uma con cep ção ma is di la ta da, que en ten de a re gra da ma i o ria co -
mo um ele men to im por tan te do con ce i to de de mo cra cia mas não o pre -
pon de ran te, ad vo ga a te se de que pa ra um ade qua do con ce i to de de mo -
cra cia é ne ces sá rio um mí ni mo de re gras ins ti tu ci o na li za das que
es ta be le çam quem es tá au to ri za do a to mar de ci sões co le ti vas e com qua is
pro ce di men tos. É a idéia de de mo cra cia co mo um mí ni mo de re gras do
jo go po lí ti co pa ra o exer cí cio do po der. Essa é a con cep ção pro fli ga da
por Nor ber to Bob bio16. To da via, en ten de es se mes mo au tor que só es sa
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idéia ain da não é ca paz de fo men tar uma ten den ci al con vi vên cia de mo -
crá ti ca.
Ho je se fir ma no pen sa men to po lí ti co a idéia de que a de mo cra cia
pres su põe a cren ça, a con vi vên cia e os cos tu mes so ci a is e po lí ti cos pers -
pec ti va dos sob o apa ná gio, a ins pi ra ção de  va lo res: va lo res éti cos, po lí ti -
cos e ju rí di cos. Ou se ja, a de mo cra cia ori en ta da se gun do di re ti vas axi o ló -
gi cas e nor ma ti vas. A de mo cra cia, co mo um con jun to de idéi as, de ide a is, 
de prin cí pi os (éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos), or de na a vi da do po vo e os
fins da ação pú bli ca do Esta do.
É a de mo cra cia fun da da na idéia do con sen so es ta be le ci do não só
pe la con fluên cia do nú me ro de de ci so res, mas tam bém pe la ele i ção e au -
to vin cu la ção do con sen so em tor no do ra zoá vel; do ra zoá vel co mo o ra ci o -
nal men te ace i to co mo bem de to dos, em to dos os tem pos e lu ga res, pa ra
ve ri fi ca ção, em ca da tem po e lu gar, da qui lo que po de, con cre ta men te, ser 
fe i to a bem do ma i or nú me ro pos sí vel.
E es sa idéia do ra zoá vel fun dan do o con sen so ins ti tu in te da de mo -
cra cia con tem pla a idéia da de mo cra cia jus ta, da de mo cra cia edi fi ca da e
vi vi da sob a égi de dos di re i tos hu ma nos, di re i tos hu ma nos cu jo fun da -
men to se ria a igual da de ab so lu ta de to dos os ho mens, em sua co mum dig -
ni da de de pes so as hu ma nas, se gun do o pen sa men to de Fá bio Kon der
Com pa ra to, em re cen te ar ti go17.
Assim, pa ra o nos so dis cur so im por ta afir mar que a de mo cra cia, ou 
o seu as pec to que aqui ma is de ve gras sar, re pre sen ta uma con vi vên cia co -
mu ni tá ria fun da da à luz dos di re i tos hu ma nos, na pers pec ti va de as se gu -
rá-los com re al efi cá cia a to dos os ho mens em sua dig ni da de de pes so as
hu ma nas. De mo cra cia cons ti tu ci o nal que, pa ra con se cu ção de sses fins,
ser ve-se, so bre ma ne i ra, dos prin cí pi os ju rí di cos as sen ta dos nas cons ti tu i -
ções, dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is in te gran tes da or dem ju rí di ca.
Os va lo res éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos alu di dos vêm ex pres sos
pre pon de ran te men te em nor mas ju rí di cas, prin ci pal men te nor mas cons ti -
tu ci o na is, e por es se viés nor ma ti vo far tam a de mo cra cia de va lo res e fins 
éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos a se rem per se gui dos por go ver nan tes e go ver -
na dos. E o Di re i to, mor men te o Cons ti tu ci o nal, tem pro cu ra do ofe re cer
ins tru men tos ju rí di cos ap tos a pro te ger es ses va lo res.
Assim, pa ra se guir mos o dis cur so, bas ta di zer que a de mo cra cia
aqui tra ta da é a de mo cra cia que de ve ser vi vi da sob a égi de de va lo res que 
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di ri jam o agir con cre to dos ho mens, de mo cra cia que pre ser va a dig ni da de 
da pes soa hu ma na, das ge ra ções pre sen tes e vin dou ras, com ab so lu ta
igual da de de con si de ra ção dos ele men tos mí ni mos as se gu ra do res des sa
dig ni da de.
Fe i to es se exer cí cio so bre o con ce i to de de mo cra cia, ana li se mos a
idéia de cons ti tu i ção.
A cons ti tu i ção há mu i to de i xou de ser en ten di da co mo me ro do -
cu men to de be las e bo as in ten ções po lí ti cas; car ta de exor ta ções mo ra is
aos po de res pú bli cos; apos ti la de re co men da ções aos ges to res da co i sa
pú bli ca; epís to la de as pi ra ções re a li zá ve is ao sa bor das con tin gên ci as do
mo men to po lí ti co e do fí ga do dos ocu pan tes tem po ra is do po der. Há mu i -
to mor reu a idéia de car ta po lí ti ca sem for ça de di re i to.
Tam bém, a concepção da cons ti tu i ção co mo um ins tru men to de
go ver no, in sen sí vel às po lí ti cas pú bli cas so ci a is, e só en vol vi da com a
pro te ção da li ber da de in di vi du al e as ga ran ti as de ca da in di ví duo, já se
tor nou de fi ni ção ul tra pas sa da na his tó ria das idéi as po lí ti co-cons ti tu ci o -
na is des te sé cu lo.
A cons ti tu i ção não é ma is vis ta ape nas co mo de fi ni do ra de com pe -
tên ci as dos ór gãos po lí ti co-estatais, em con sa gra ção ao prin cí pio da se pa -
ra ção de po de res, nem só co mo a de cla ra do ra dos nú cle os de di re i tos de
de fe sa in der ro gá ve is do in di ví duo, fun ci o nan do so men te co mo car ta
alhe ia aos in te res ses so ci a is em evo lu ção e amol da da ao bom tra to do sta -
tus quo po lí ti co e ju rí di co.
Essa fun ção de ga ran tia da cons ti tu i ção ho je é la de a da pe la fun ção
pro gra ma do ra da ati vi da de fu tu ra do Es ta do e da so ci e da de, é acom pa -
nha da pe la idéia de pro gra ma ção con for ma do ra da ação es ta tal e so ci al.
Assim, a nor ma ti vi da de cons ti tu ci o nal não se en de re ça so men te  aos ór -
gãos do Esta do, exi gin do-lhes abs ten ções, ina ções e não-interferências;
ela tam bém vin cu la os ór gãos es ta ta is a ações po si ti vas, à pro du ção de
po lí ti cas pú bli cas ten den tes a re a li zar os fins cons ti tu ci o na is plas ma dos
na or dem ju rí di ca. Po lí ti cas pú bli cas re a li zá ve is por me io de atos, pro ces -
sos e me di das ad mi nis tra ti vas, de le is e sen ten ças, pelo Ju di ciá rio, Le gis -
la ti vo e Exe cu ti vo.
Além do Esta do, as cons ti tu i ções con tem po râ ne as (co mo as pro du -
zi das a par tir do ter ce i ro quar tel des te sé cu lo) tam bém vin cu lam os par ti -
cu la res, nu ma nor ma ti vi da de cons tri to ra in clu si ve do Di re i to Pri va do,
co mo an tes nun ca vis to.
Ao la do de ssa mu dan ça re vo lu ci o ná ria de fun ção do tex to cons ti -
tu ci o nal, ou tra se des ta ca. A mu dan ça de seu sen ti do on to ló gi co: de car ta
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po lí ti ca a nor ma de di re i to. Ho je a cons ti tu i ção é vis ta co mo um to do nor -
ma ti vo, co mo um to do le gal, co mo blo co de nor mas que cons ti tu em le is,
va lem co mo le is, co mo lei de to das as le is, he te ro de ter mi nan do a pro du -
ção, a in ter pre ta ção e apli ca ção de to das as par tes da or dem ju rí di ca.
Essas no vas con cep ções po ten ci a li zam a for ça nor ma ti va da cons -
ti tu i ção, co mo di ria Kon rad Hes se18, e lhe ga ran tem a ines cu sá vel qua li -
da de de nor ma ju rí di ca — é a idéia de cons ti tu i ção co mo nor ma, tão bem
ex pres sa por Gar cia de Enter ria19. A for ça nor ma ti va da cons ti tu i ção, ho -
je, in di ca a for ça de lei, for ça de di re i to, for ça de nor ma ju rí di ca. E pa ra
es se ri co ra ci o cí nio, se o to do é lei, su as par tes tam bém o são; e se o to do
é  nor ma, as re gras e prin cí pi os que o com põem tam bém o são.
A cons ti tu i ção, en tão, co mo um gran de có di go da vi da co mu ni tá -
ria de uma na ção, es ta be le ce os prin ci pa is va lo res de or ga ni za ção da vi da
em so ci e da de; fi xa as for mas de or ga ni za ção, in ves ti du ra e exer cí cio do
po der; de ter mi na as for mas e me i os de de fe sa dos di re i tos e in te res ses tu -
te lá ve is dos ci da dãos, dos gru pos e mo vi men tos or ga ni za dos. 
E es ses va lo res éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos vêm me di a dos em for -
ma de prin cí pi os e re gras cons ti tu ci o na is, prin cí pi os e re gras cons ti tu ci o -
na is, va le sa li en tar, que são es pé ci es do gê ne ro nor ma cons ti tu ci o nal. 
Esses va lo res são cap ta dos pe los três ní ve is de ra ci o na li da de da
cons ti tu i ção, se gun do o ma gis té rio de Go mes Ca no ti lho20 — ní ve is es tes
com po nen tes do con sen so ge ral da co mu ni da de so bre o que se ja ra zoá vel
em ter mos de pro te ção dos di re i tos hu ma nos: o ní vel da ra ci o na li da de éti -
ca, o da ra ci o na li da de po lí ti ca, e o da ra ci o na li da de ju rí di ca.
O pri me i ro — da ra ci o na li da de éti ca — con sa gra os prin ci pa is va -
lo res éti cos da con vi vên cia hu ma na, co mo a vi da, a dig ni da de da pes soa
hu ma na etc.
O se gun do ní vel — o da ra ci o na li da de po lí ti ca — re ve la-nos quem 
po de exer cer o po der, co mo po de rá con quis tá-lo, co mo de ve rá exer cê-lo
e que fins de ve rá pros se guir no de sen ca de ar de se us ins tru men tos e for -
mas.
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O ter ce i ro — da ra ci o na li da de ju rí di ca — es ta be le ce os ins tru men -
tos de pro te ção dos di re i tos e in te res ses das pes so as hu ma nas, as se gu ran -
do o aces so à ju ris di ção, por meio do pro ces so ju di ci al, e o aces so aos ou -
tros di re i tos, via pro ces so ad mi nis tra ti vo, ou a re a li za ção de atos
ne go ci a is, pe la pre ser va ção da au to no mia ne go ci al dos in di ví du os. Esta -
tui, ain da, qua is os li mi tes de pro du ção, in ter pre ta ção e apli ca ção do Di -
re i to Po si ti vo, co mo já sa li en ta do.
Esses ní ve is de ra ci o na li da de re ve lam-se por intermédio das nor -
mas cons ti tu ci o na is, que por sua vez tan to se ma ni fes tam na for ma de re -
gras quan to na for ma de prin cí pi os. 
Aliás, es sa dis tin ção en tre re gras e prin cí pi os é por de ma is im por -
tan te no cen tro da te o ria ju rí di ca con tem po râ nea, e mu i to au xi lia na com -
pre en são da cons ti tu i ção co mo um sis te ma ju rí di co aber to de re gras e
prin cí pi os cons ti tu ci o na is21, sis te ma ju rí di co aber to à re a li da de so ci al e
po lí ti ca da co mu ni da de dos ci da dãos.
O que re al men te va le fi car da idéia da cons ti tu i ção, pa ra os ob je ti -
vos des te dis cur so, é que ela, de cer ta for ma, é do cu men to ori en ta dor da
ação do Esta do e da soci e da de; ela tem al go de uto pia po si ti va da; ela tem
o que se apos ta no fu tu ro pela for ça re vo lu ci o na do ra das nor mas cons ti tu -
ci o na is. Ela é, no di zer de Ca no ti lho, uma cons ti tu i ção di ri gen te.
Su bli nhados os elementos im por tan tes do atu al con ce i to de cons ti -
tu i ção, aden tre mos, ago ra, no con ce i to de prin cí pi os cons ti tu ci o na is.
Os prin cí pi os ju rí di cos co mo prin cí pi os cons ti tu ci o na is têm a ma is 
al ta nor ma ti vi da de do sis te ma ju rí di co. Isso fez com que a an ti qüís si ma
pos tu ra que con fe ria aos prin cí pi os a me ra po si ção sub si diá ria em fa ce
dos atos de in te gra ção da or dem ju rí di ca fos se su pe ra da; ou se ja, an tes, os 
prin cí pi os ge ra is do di re i to eram ape nas ele men tos de col ma ta ção de la -
cu nas do sis te ma ju rí di co, se gun do o enun ci a do do art. 4º da Lei de Intro -
du ção ao Có di go Ci vil, e art. 126 do Có di go de Pro ces so Ci vil.
To da via, ho je cons ti tu em ver da de i ros pa râ me tros de afe ri ção de
cons ti tu ci o na li da de do sis te ma ju rí di co; são nor mas pre nhes de di re i tos;
cons ti tu em os prin ci pa is sen ti dos her me nêu ti cos da or dem ju rí di ca; su -
ma ri am as es tru tu ras bá si cas de jus ti ça que, es ta be le ci das na cons ti tu i -
ção, ga nham vi gor e ma te ri a li da de.
Na an ti ga e su pe ra da pos tu ra po si ti vis ta os prin cí pi os só as su mi am 
im por tân cia quan do hou ves se la cu nas na or dem ju rí di ca. Ho je es sa po si -
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ção não ma is pro ce de. Con tem po ra ne a men te, hou ve uma com ple ta re vo -
lu ção nas con cep ções prin ci pi a lis tas no Di re i to.
Os prin cí pi os ju rí di cos, co mo afir ma nos so Mes tre Bo na vi des, ao
sal ta rem dos có di gos pa ra as cons ti tu i ções, do Di re i to Pri va do pa ra o Di -
re i to Pú bli co, da dog má ti ca ci vi lis ta pa ra a dog má ti ca cons ti tu ci o nal,
pro mo ve ram uma com ple ta mu dan ça no mo do de se com pre en der, in ter -
pre tar e apli car as nor mas in te gran tes do sis te ma ju rí di co22.
Pelos prin cí pi os cons ti tu ci o na is po si ti va ram-se os prin ci pa is va lo -
res éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos or de na do res da soci e da de e do Esta do; dos 
prin cí pi os cons ti tu ci o na is, em ter mos ju rí di co-positivos, po de mos ex tra ir 
os gran des sen ti dos da De mo cra cia Cons ti tu ci o nal Con tem po râ nea.
Co mo exem plo de va lo res éti cos, po si ti va dos em prin cí pi os cons -
ti tu ci o na is, que con for mam os ob je ti vos a se rem re a li za dos pe la de mo -
cra cia bra si le i ra, po de mos des ta car o co nhe ci do prin cí pio cons ti tu ci o nal
da dig ni da de da pes soa hu ma na es ta be le ci do no art. 1º, III, da CF; o prin -
cí pio cons ti tu ci o nal ga ran ti dor da vi da co mo va lor su pre mo do ho mem
es ta be le ci do no ca put do ar ti go 5º; o prin cí pio da co o pe ra ção en tre os po -
vos pa ra o pro gres so da hu ma ni da de, ar ti go 4º, IX.
Co mo exem plo de va lor po lí ti co, po si ti va do em nor ma cons ti tu ci -
o nal, po de mos ci tar o pró prio prin cí pio de mo crá ti co (art. 1º), o prin cí pio
do plu ra lis mo po lí ti co (art. 1º, V), o prin cí pio fe de ra ti vo (art. 1º c/c 18), o 
prin cí pio pre si den ci a lis ta (art. 75, ca put).
Por sua vez, co mo exem plo de va lo res ju rí di cos, as nor mas con sa -
gra do ras de di re i tos e ga ran ti as fun da men ta is, em sua qua se to ta li da de,
ra ti fi cam prin cí pi os, co mo os do de vi do pro ces so le gal, do ju iz e do pro -
mo tor na tu ral, do con tra di tó rio e am pla de fe sa; da mo ti va ção dos atos ad -
mi nis tra ti vos etc.
É cla ro que es sa clas si fi ca ção não é es tan que, e ca da uma das nor -
mas ci ta das guar dam, de per si, va lo res éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos. Sen -
do ape nas de des ta car o ca rá ter axi o ló gi co pre do mi nan te de ca da uma de -
las.
A con cep ção de de mo cra cia an tes enun ci a da bem se amol da ao
atu al es tá gio da Ciên cia Cons ti tu ci o nal, no que tan ge a sua con cep ção de
cons ti tu i ção e de prin cí pi os jurí di cos co mo prin cí pi os cons ti tu ci o na is. E
aí é que co me ça a re la ção ma is ime di a ta, em ter mos cons ti tu ci o na is, da
idéia de de mo cra cia com a de prin cí pi os cons ti tu ci o na is.
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Si ga mos o ra ci o cí nio.
Co mo dis se mos, não bas ta a re gra da ma i o ria e re gras pro ce di men -
ta is pa ra con ce i tu ar de mo cra cia. Ain da ma is: não bas tam es sas idéi as pa -
ra um po vo bem con vi ver de mo cra ti ca men te. É pre ci so a ação de va lo res, 
de prin cí pi os pos tos co mo fins a se rem per se gui dos pe los agen tes da de -
mo cra cia, pe los go ver nan tes e pe los go ver na dos. Ma is: é pre ci so que es -
ses va lo res pos sam va ler, pos sam ter efi cá cia im pe ra ti va, pos sam ter efe -
ti vi da de vin cu lan te; pos sam ser re cla ma dos perante ór gãos que ga ran tam
a sua apli ca bi li da de e res pe i ta bi li da de; pos sam ser de fen di dos con tra
atos que que i ram con tra di zer se us co man dos. Ma is: é pre ci so que es -
ses va lo res te nham dig ni da de tal que não lhes re sis tam ne ga ti vas de
sua au to ri da de por quem quer que se ja, tra te-se de au to ri da des de qual -
quer ní vel ou par ti cu la res de qual quer con di ção, in tes ti nos à na ção ou
ex te ri o res a ela.
Nes sa pers pec ti va co lo ca-se a ine gá vel con tri bu i ção do Di re i to
Cons ti tu ci o nal pa ra o con ce i to, a prá ti ca, a crí ti ca e a vi vên cia da idéia de 
demo cra cia.
Nes se nor te os prin cí pi os cons ti tu ci o na is co mo di re ti vas nor ma ti -
vas e her me nêu ti cas con fe rem e dão au to ri da de aos gran des va lo res éti -
cos, po lí ti cos e ju rí di cos da de mo cra cia con tem po râ nea, da de mo cra cia
bra si le i ra pla ne ja da em ter mos ju rí di cos pe la nos sa vi gen te Cons ti tu i ção.
Pa ra ini ci ar mos a fi na li za ção de nos so dis cur so, ve ja mos al guns
exem plos con cre tos da bon da de dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is em prol da 
de mo cra cia bra si le i ra e do re co nhe ci men to da for ça nor ma ti va de nos sa
Cons ti tu i ção.
Pe los nú cle os de prin cí pi os cons ti tu ci o na is enun ci a dos nos pri me -
i ros ar ti gos de nos sa Cons ti tu i ção, co mo os es pe ci fi ca do res da or dem de
ga ran tia do de sen vol vi men to na ci o nal; da cons tru ção de uma so ci e da de
li vre, jus ta e so li dá ria; da er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li da de e da
re du ção das de si gual da des so ci a is, po de mos fa zer não só crí ti cas po lí ti -
cas às prá ti cas de nos sa atu al ges tão da Re pú bli ca bra si le i ra, mas po de re -
mos, tam bém, in clu si ve, ques ti o nar a cons ti tu ci o na li da de de atos in te -
gran tes de po lí ti cas pú bli cas ven ti la das pe lo man da tá rio ma i or do
Exe cu ti vo.
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Essa idéia ma is ou sa da foi de fen di da re cen te men te por Fá bio Kon -
der Com pa ra to, em re cen te en sa io23, em bo ra o mes tre afir me que es se
ques ti o na men to se ja al go pa ra pro du zir di re i to fu tu ro e não tan to pa ra
apli car sob as di re ti vas da or dem vi gen te, ou se ja, se ria um pro ble ma
ma is de le ge fe ren da do que de le ge la ta.
No en tan to, em bo ra as po lí ti cas cons ti tu am con jun to de me di das
ven ti la das por le is e atos ad mi nis tra ti vos, não nos es que ça mos de que as
le is su je i tam-se à per qui ri ção via ação di re ta de in cons ti tu ci o na li da de,
bem co mo à ar güi ção in ci den tal nas vi as pro ces su a is co muns e es pe ci a is;
e ma is, os atos ad mi nis tra ti vos, via ação po pu lar, man da do de se gu ran ça
e de ma is vi as or di ná ri as, po dem ser con tras ta dos com os prin cí pi os cons -
ti tu ci o na is, pa ra aná li se da va li da de de su as ex pe di ções.
O que que ro di zer é que os prin cí pi os cons ti tu ci o na is são pa ra mé -
tri cos tan to em re la ção às le is quan to aos atos ad mi nis tra ti vos, e mes mo
quan to às sen ten ças, su je i tan do es tas úl ti mas a re cur sos ex tra or di ná ri os e
co muns, quan do vi o la rem se us co man dos ge ne ra lís si mos ou su as den si fi -
ca ções re grís ti cas.
Qu es ti o nar a va li da de de atos pra ti ca dos por ma i o ri as con gres su a -
is “opor tu nis ti ca men te sub mis sas”, ou mo no cra ci as exe cu ti vas “exas pe -
ra das”, ou mes mo aris to cra ci as ju di ciá ri as “co ni ven tes ou omis sas”, é
exi gên cia ne ces sá ria e inar re dá vel da atu al de mo cra cia cons ti tu ci o nal
bra si le i ra.
Assim, é fá cil con clu ir que não é só de mo crá ti co in te grar a von ta de 
da ma i o ria ou sub me ter-se aos se us efe i tos; não é só de mo crá ti co que go -
ver nan tes de ci dam de acor do com re gras pro ce di men ta is de for ma ção da
von ta de po lí ti ca; é tam bém de mo crá ti co e de mo cra ti zan te ser vir-se a ci -
da da nia de ins tru men tos ju rí di cos há be is a im pug nar atos pra ti ca dos em
ofen sa aos prin cí pi os e re gras cons ti tu ci o na is ori en ta do res da ação de au -
to ri da des e po de res ins ti tu í dos pe la or dem ju rí di ca: le gis la do res, ju í zes,
ad mi nis tra do res e par ti cu la res pro du to res de atos ne go ci a is.
Pa ra tor nar o po der ma is diá fa no, ma is con tro lá vel pe la ci da da nia,
co mo exi gên cia dos ru mos de mo crá ti cos con tem po râ ne os, nin guém ne -
ga rá a bon da de dos prin cí pi os da le ga li da de da ação ad mi nis tra ti va, da
mo ra li da de ad mi nis tra ti va, da im pes so a li da de da ação es ta tal, da le gi ti -
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mi da de das des pe sas pú bli cas, da eco no mi ci da de nos gas tos do erá rio,
prin cí pi os as sen ta dos nos ar ti gos 37 e 70 da CF.
Nin guém ne ga rá a bon da de do prin cí pio da pu bli ci da de dos atos
pú bli cos, da mo ti va ção dos atos de de ci são, se jam atos ju di ci a is ou atos
ad mi nis tra ti vos.
Nin guém ne ga rá as exi gên ci as prin ci pi o ló gi cas ad vin das do con -
tra di tó rio e da am pla de fe sa, do de vi do pro ces so le gal; nin guém re fu ta rá
a bon da de do prin cí pio da re ser va pe nal e da le ga li da de tri bu tá ria, do
prin cí pio da pro por ci o na li da de e ou tros ma is, ga ran ti do res da ação do
Esta do em prol dos Di re i tos Fun da men ta is da pes soa hu ma na, ao tu te lar
não só se us di re i tos de de fe sa, mas tam bém se us di re i tos a pres ta ções.
Nes ses ter mos, de mo cra ti ci da de e le ga li da de, de mo cra ti ci da de e
cons ti tu ci o na li da de, de mo cra cia e prin ci pi o lo gia, de mo crá ti co e ju rí di co
qua se se con fun dem de for ma in di vi sí vel.
E as sim se fir ma a idéia de que a de mo cra cia é im pen sá vel sem
uma cons ti tu i ção que a ga ran ta, or de ne e es tru tu re seu de sen vol vi men to e 
re gu le su as re a li za ções pre sen tes e fu tu ras.
Não é pos sí vel re a li zar a de mo cra cia apar ta da da re a li za ção e efe ti -
vi da de dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is. Não há demo cra cia sem res pe i to à
cons ti tu i ção, sem aca to a sua prin ci pi o lo gia cons ti tu ci o nal.
A demo cra cia bra si le i ra se rá me ra de mo cra cia for mal se os va lo res 
éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos me di a dos pe los prin cí pi os cons ti tu ci o na is
não ob ti ve rem for ça de di re i to.
E pa ra a efe ti vi da de des sa for ça é pre ci so que a nos sa von ta de de
cons ti tu i ção, que o nos so sen ti men to cons ti tu ci o nal, que nos sa von ta de
de de mo cra cia, que o nos so sen ti men to de mo crá ti co, es te jam jun tos, cul -
ti van do es ses va lo res em nos sos es pí ri tos, como pes so as que so mos e
como po vo que cons ti tu í mos. 
É pre ci so que em ca da pe ti ção, em ca da ar ra zo a do, em ca da pa re -
cer, em ca da sen ten ça, em ca da dis cus são par la men tar, em ca da con jun to
de in ten ções po lí ti co-administrativas, em ca da au la, em ca da dis cur so pú -
bli co, em ca da mo men to da vi da po lí ti ca in di vi du al e co mu ni tá ria, os
prin cí pi os cons ti tu ci o na is e a cons ti tu i ção se jam com pre en di dos co mo as 
gran des trin che i ras e es pa das his tó ri cas for ja das pa ra a sal va guar da dos
gran des va lo res éti cos, po lí ti cos e ju rí di cos que pro te gem o ho mem e a
so ci e da de con tra a ação an ti de mo crá ti ca e in cons ti tu ci o nal de po de res
ar bi trá ri os, au to ri tá ri os e pse u do le gi ti ma dos pe las cir cuns tân ci as e in te -
res ses po lí ti cos que nem sem pre se amol dam aos fins e va lo res cons ti tu -
ci o na is.
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É pre ci so ele ger a cons ti tu i ção e se us prin cí pi os co mo gran des de -
fen so res dos ma is al tos va lo res da ci vi li da de que de se ja mos, e ain da não
al can ça mos em con cre tu de.
É pre ci so com pre en der que, tan to quan to a es ta bi li da de da mo e da,
o ple no em pre go e a jus ta dis tri bu i ção de ren da, necessita mos de es ta bi li -
da de cons ti tu ci o nal, de ple no aca to e res pe i to aos co man dos cons ti tu ci o -
na is pa ra um jus to go ver no e pa ra uma jus ta dis tri bu i ção do di re i to e da
jus ti ça de acor do com a von ta de de cons ti tu i ção (Hes se).
O fu tu ro de nos sa demo cra cia es tá ir re me di a vel men te li ga do ao fu -
tu ro de nos sa Cons ti tu i ção, já que des res pe i tar a cons ti tu i ção é des res pe i -
tar a de mo cra cia, fe rir a cons ti tu i ção é fe rir a de mo cra cia, de mo do tal
que um ato in cons ti tu ci o nal, ema na do do Le gis la ti vo, do Ju di ciá rio ou do 
Exe cu ti vo, é um ato an tes de tu do an ti de mo crá ti co e abre vi a dor de nos sa
con vi vên cia em de mo cra cia.
Di an te des sas con si de ra ções, e ins pi ra do nas li ções de nos so ho -
me na ge a do, con cluo que o ma i or dos de ve res cí vi cos, po lí ti cos, pro fis si o -
na is, éti cos e hu ma ni tá ri os, apli cá ve is a to dos nós, ope ra do res do Di re i to, 
é o de bem de fen der a for ça nor ma ti va e o res pe i to a nos sa Cons ti tu i ção
do Esta do De mo crá ti co de Di re i to; é o de com pre en der o va lor, a im por -
tân cia e a for ça do Di re i to Cons ti tu ci o nal no co ti di a no de nos sas vi das,
no co ti di a no de nos so Pa ís, pa ra po der mos le var à con cre tu de o so nho de
uma ver da de i ra de mo cra cia cons ti tu ci o nal.
Urge de fen der mos com o me lhor de nos sas for ças nos sa demo cra -
cia e nos sa Cons ti tu i ção, seu ma i or pe nhor de ga ran tia! O Bra sil e os bra -
si le i ros de on tem, de ho je e de ama nhã pre ci sam des sa de fe sa. Una -
mo-nos nes sa ba ta lha!
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